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OFICIA 
DE U FROViCIA DE LEON 
P A R T E OFICIAL. 
{Gaceta del (lia 10 de Diciembre.) 
PRESIDENCIA DEL CUNSEJO DE MINISTROS. 
S. M. la Reina (Q. D. G.), Regente del Reino, y su Au-
gusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en 
¿n importante salud. 
(Gaceta del día 4 <Io Diciembre.) 
BEALES DEOBETOS. . 
Do acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Veng-o en admitir la dimisión que del cargo do Goberna-
llo!' civil de la provincia de León íle ha presentado D. Con-
rado Solsona; declarándole cesante con el haber que por cla-
sificación le corresponda, y quedando satisfecha del celo é 
inteligencia con que lo lia desempeñado. 
Dado en Polacio á tres de Diciembr". de mil ochocientos 
ochenta y cinco.—MARIA CRISTINA.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. 
De acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en nombrar Gobernador civil do la provincia de 
León á D. Luis Rivera, que ha desempeñado igual cargo en 
la de Pontevedra. 
Dado en Palacio á tres do Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y cinco.—MARIA CRISTINA.—El Prcsidonto del 
Consejo ¡lo Ministros, Práxedes Mateo Sagasta. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Circular. 
Hoy he tomado posesión dol Gobierno de esta provincia, 
con el cual he sido honrado por Real decreto de 3 del cor-
viente mes. 
La pa/., el orden y la más perseverante vigilancia res-
poeto do los servicios administrativos do la provincia, he 
ubi lo que, en particular me recomienda el Gobierno de 
S. M., y ha do ser objeto de mi constante atención. 
A nadie lie ile tolerar, con nadie he de transigir que ín-
teute contrariar, bajo forma alguna, cuanto tiene relación 
(•un el sostenimiento do aquellos importantes objetos, y re-
sucito á respetar y hacer respetar el derecho de todos, y á 
Tiniparnr al que reclame sobre cualquiera agravio legítimo 
i'iiya reparación dependa de mi autoridad; advierto también 
que he de proceder con rigor legal contra todo el que. por 
cualquier medio, se proponga olvidar que ol primer deber, 
el deber más elemental de todo individuo constituido en so-
ciedad, es el de cumplir y observar las leyes, y prestar obe-
diencia respecto á las instituciones garantidas por la Consti-
tución del Estado. 
Solo con este acatamiento inexcusable y con el auxilio 
de todos los hombros honrados, cuyo eficaz concurso recla-
mo para sostener una administración entendida, laboriosa y 
proba, y solo con lo que pacífica y honradamente se adquie-
re á la beneficiosa sombra de la tranquilidad pública, ea 
como puede obtenerse el imperio de la justicia, el progreso 
y prosperidad de los intereses morales y materiales do los 
pueblos y el afianzamiento útil y provechoso de la libertad. 
León 10 de Diciembre de 188'5. 
El Golternailor, 
Ijiihi Kivi'ra. 
ELECCIONES. 
Habiendo puesto en mi conocimiento ol Presidente de la 
Comisión Inspectora del Censo electoral del distrito de As-
torga, que apesar de haberse dirigido á todos los Alcaldes 
de las secciones del mismo, para que le remitiesen intnediu-
tamente las notas de altas y bajas del Censo electoral para 
Diputados provinciales, que durante el año hubieren ocur-
rido en cada una de ellas, se encuentra imposibilitado de 
cumplir con lo preceptuado en el art. áo de la ley electoral 
vigente, por )a morosidad en el cumplimiento' do esto servi-
cio de los pueblos que á continuación se expresan, preven-
go á los Sres. Alcaldes, que si á vuelta do oorreo no lo ve-
rificasen, me veré precisado i imponerles la multa de 50 pe-
setas, con la que desde luego quedan conminados. 
León 9 de Diciembre de 1885. 
El Goliurnnvtor, 
t'onriiilo Kolson». 
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A L T A S Y BAJAS DEL GENSO ELECTORAL 
00UBIHD4SEN IA8 SECCIONES DEL D1STIUTO DE LEON, DüttANTE EL COUBIBNTB 
ASÓ, Qüí SE INSERTAN EN El . PRESENTE NÚMERO Á LOS EFECTOS PREVENIDOS 
' EN EL ART. 55 DE LA LEY DE 28 DE DICIEMBRE DE 1878. 
SECCION 1."—LEON. 
•, l.01* COLEGIO DE SAN MARTIN. 
ALTAS. 
D. Andrés Suarez, contribuyente, procede de la sección de Villaqui-
lambre. ;. 
. Juan Alonso Fernandez, contribuyente, procede de la sección de Val-
" defresno. 
Por virlud de sentencia judicial. 
D. Pascual Pallarás Nomdedéu Contribuyente 
'.Cristóbal Palllarés (Soradedéu idera 
(iabriel Balbuena Medina Capacidad 
' Ambrosio Fernandez Llamazares... ídem 
César Rico Acebedo idera 
Jesús Rico Eobles ídem 
Fernaúdo Merino Villarino idem 
León Gago Rabanal ulem 
BAJAS. 
Electores fallecidos. 
ü . Cruz López de la Fuente Contribuyente 
Eugenio Fernandez Liter idnm 
Francisco Rabanal Sacristán idem 
Ignacio González Crespo idem 
Nicolás Gutiérrez Garcia idem 
Pedro Fernandez Blanco idem 
Pablo Mayorga González idem 
Victórinnb Esteban Arranz idem 
Telesforo Vaquero .'.'. idem 
Por haler perdido legalmente su domicilio. 
D. Joaquín Clavero Alonso Contribuyente 
. José Rodríguez Mouroy idem 
Tirso de Robles Castaño idem 
José Mazarrasa Capacidad 
Santos Blanco idem 
Vicente Santiago Sánchez idem 
Ramo» Martínez (Jrau ídem 
SEOUS'DO COLEGIO DE SAN MARTIN. 
ALTAS. 
D. Agústin Mallo Ballesteros, contribuyente, procede de la sección de 
Villaquilambre. 
BAJAS. 
Electores fallecidos. 
D. Tomás González Blanco. Contribuyente 
Marcelo López Capacidad 
l'RIMKR COLEGIO DE SAN MARCELO. 
ALTAS. 
Por virtud de sentencia ptdicial. 
13. Felipe Flores: Astorgano Contribuyente 
Valeñtin Casado Garcia idem 
Paulino Pérez Monteseriu idem 
Felipe Rabadán Rabadán idem 
Celestino Nieto Ballesteros Capacidad 
Andrés Tojerraa Blanco idem 
Alfredo López Nuñez idem 
Ricardo Galán Castaño idem 
Fernando Arroyo Merino idem 
BAJAS. 
Electores fallecidos. 
U. Jacinto Fernandez y Fernandez Contribuyente 
Norborto Arévalo y Barba ídem 
Por liahcrperdido legalmente su domicilio. 
D. José Rodríguez Oafio Contribuyente 
Modesto Garcia y Garcia Capacidad 
«EGUNllO COLEGIO DE SAN MARCELO. 
ALTAS. 
Por virtud de sentencia judicial. 
1). Paciano Morin Canseco Contribuyente 
Cándido Gordon Beneitoz idem 
Solutor Barrientos Capacidad 
Vicente Solarát Nuñez idem 
Gumersindo González Bslbuena idem 
BAJAS. 
Electores fallecidos. 
I). Andrés Blanco..'. Contribuyente 
Por Iialier perdido legalmente su domitilio. 
1). Munuol Uriífia •/..; Contribuyente 
Muv.iaivi NHÍIPH Avena* Capacidad 
SECCION 2.*—ARMUNIA.. •:«-
ALTAS.—Ninguna. i 
BAJAS. .••'>"> 
Electores fallecidos. 
D. Francisco Alvarez Gutiérrez Contribuyente 
Manuel Alvarez Campomanes idem i 
Santiago Alvarez Nuñez idem »:,. 
SECCION 3."—CHOZAS. 
No hubo altas ni bajas. ;Í: 
SECCION 4.*—CUADROS. 
' ALTAS.—Ninguna. 
• BAJAS. . 
Electores fallecidos. 
D. Faustino Garcia Blanco Contribuyente v 
Roque Rabanal idem 
Andrés Rodríguez idem . • • 
Manuel Alvarez Garcia idem ¡¡rffjfe 
SECCION 5 ."—GARRAFE. . 
ALTAS.—Ninguna. ,? 
BAJAS. 
j Ifallecidos. •• . * • 
D. Servando Diez Garcia Contribuyente 
José Flecha González idem .•»..». 
Inocencio Flecha Flecha idem 5 ? . ^ 
Por Jtaier¡urdido legalmente su domicilio. v v. 
1). Juan Tejerína Cadenas Capacidad ; • . ' 
SECCION e .0—GRADEFES. ¡v 
ALTAS. 
D. Isidro Yugueros, Párroco» procede de la sección de Santibañtíz pí^] 
BAJAS. ; 
I'allecidos. 
D. Mariano Diez Contribuyente :^'*;- : 
Anacletu Perreras Urdíales idem . * 
Francisco Urdíales idem ' 
Ramón Velarde ídem 
Eugenio Alvarez idem 
SECCION /."—SANTIBAÑEZ. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Falkcidos. 
D. Juan Alvarez I: . Contribuyente ' ••• 
José Campo Rodríguez idem 
Ignacio Rebollo Ontanilla idem 
Bernardo Balboa idem 
Gaspar Fernandez : ídem 
MarianoNistal.'. ídem 
Manuel Garcia idem 
Faustino de la Berdura idem 
Miguel Garcia idem 
Isidro Yugueros, Párroco, pasa á la sección de Gradefes. 
Epiiwcaciones. r .TÍ 
D. José Corral Ruiz, Villarratel, debe ser D. José Carral liuiz. 
SECCION 8."—MANSILLA DE LAS M U L A x 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Electores fallecidos. • 
D. Andrés Diez Benavides Contribuyente -
Angel González Santalla idem 
Francisco Fernandez Redondo idem 
José Diaz Rodríguez idem 
Sebastian Gallego Miguelez idem •'. 
SECCION 9."—ONZONILLA. 
BAJAS. ' ••• 
Ekctores fallecidos. 
I). Manuel Crespo Contribuyente 
Manuel Iban ídem 
Manuel Garcia ídem 
Pedro Castro idem 
Manuel Fernandez idem 
Pedro Alvarez idem 
Por liabcrperdido legalmente su domicilio. 
D. Santiago Martínez Fernz. (menor). Contribuyente 
SECCION 10.—SAN A N D R É S D E L R A B VVKDO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
1). Mateo Delgado y Delgado Contribuyente "'".,' 
SECCION 11.—SANTO VENIA D E LA VALDONCÍNA. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. • 
Fallecidos. 
ü. Gregorio Boto Villanueva Contribuyente 
D. Bonifacio Alvarez Vacas '. Cóntribu jente 
Ueliton Boto Martínez ídem 
Bonifacio Alonso Fernandez: . . . idem 
Francisco Rodríguez Martínez idem 
Nicolás Fernandez Boto. idem 
Lucas Marcos Fontecha, capacidad, figura entre los contribuyentes co-
mo Lucas Marcos Diez, que es su verdadero nombre. 
EquivocacioTies. 
B. Tomás Pérez TejOj contribuyente, es D. Tomás Pertejo Fernandez 
SECCION 12.—SA.RTEGOS. 
No hubo altas ni bajas. 
SECCION 13 — V A L D E F R E S N O . 
ALTAS.—Ninguna. 
• BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Francisco Robles. Contribuyente 
José Fernandez Alonso idem 
Juan Alonso Fernandez, pasó á la sección de León, donde ha fijado sú 
residencia. 
SECCION 1 4 . — V A L V E R D E D E L CAMINO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
* . . • Fallecidos. 
D. Benito Nicolás Alonso Contribuyente 
• Juan Alvarez Garcia idem 
; Alejandro Gutiérrez idem 
Manuel González Nicolás; idem 
Tomás González Alonso idem 
José Garcia y Garcia idem 
SECCION 15.—VEGA D E INFANZONES. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
B. Alejandro Vega y Vega Contribuyente 
José Rodríguez González. idem 
SECCION 16.—VEGAS D E L CONDADO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Fallecidos. 
D. Eusebío Rodríguez López Contribuyente 
Niceto Campos Gonzulez idem 
Por Jmícrperdido legalmente su domicilio. 
D. Ramón Avecilla Rey^ro.. . . . . Contribuyente 
SECCION 17.—VILLADANGOS. 
No hubo altas ni bajas. 
SECCION 18—VILLAQUILAMBRE. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
D. Agustiu Mallo Bnllestevos i Pasaron á la sección de León, en 
Andrés Suarez (donde han fijado su residencia 
Por haber perdido legalmente su domicilio. 
D. Pablo do Cclis Méndez .; Contribuyente 
Fallecidos. 
D. Félix León Santos Contribuyente 
Autonio Blanco Sánchez idem 
Francisco Blanco García idem 
SECCION 19.—VILLATURIEL. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
Flectores fallecidos. 
D. Santos Martínez Rudriguez Cnntribnyente 
Isidro Francisco Martínez idem 
Santiago Garcia López idem 
SECCION 20.—VILLASABARIEGO. 
ALTAS.—Ninguna. 
BAJAS. 
J'allecidos. 
V. Leandro Pérez González Contribuyente 
Ramón Diez idem 
Miguel Robles Gutiérrez idem 
Y en cumplimiento do lo dispuesto en el articulo 55 de la ley electo-
ral de 28 do Diciembre de 1878, se publican las anteriores altas y bajas 
sin perjuicio de insertarlas en el BOLETÍN OFICIAL como previene dicha ley 
para que los que se crean con derecho puedan producir ante esta Comi-
sión Inspectora hasta el dia 10 del próximo mes de Diciembre las oportu-
nas reclamaciones. 
León 30 de Noviembre de 1885.—F.l PrCBÍdénte, Joaquín R. del Valle. 
—El Secretario, José Datas Prieto. 
DISTRITO ELECTORAL DE A S T O M A . 
SECCION 1."—ASTORGA 
Fallecidos. 
D. Agustín Alonso Iglesias • . . . Contribuyente 
Antonio Alonso González idem 
Juan Joaquín Rodríguez Merino.... idem 
Mateo Rubio del Palacio. idem 
limo. Sr. D. Mariano Brezmes Arredondo Capacidad 
D. Tomás Rodríguez de Cela idem 
Por Aaier perdido legalmente su domicilio. 
D. Felipe Garcia Cerecedo Contribuyente 
Luis Serratacó Roíg Capacidad 
SECCION 2.a—BENAVIDES. 
Fallecidos. 
D. Ambrosio Sánchez Rodríguez Contribuyente 
Ignacio Sánchez Rodríguez idem 
Juan Puente Casado idem 
Manuel Blanco Dieguez idem 
Pedro Rodríguez Quiñones idem 
Francisco" Alvarez Cuevas ídem 
Pablo Alvarez Martínez idem 
SECCION 3.°—CARRIZO. 
Fallecidos. ' 
D. Venancio Alonso Martínez. . . . . . . . Contribuyente 
Feliciano Arias Fernandez..; . . . . ídem . ' 
Luciano Fernandez Pérez idem , 
José Garcia Paz idem 
Antonio Pérez Orcloñez idem 
Pelayo Pérez Arias idem 
Clemente Rodríguez Puente. . . idem 
SECCION 4.°—LUCILLO 
Fallecidos. 
D. Antonio Otero Mendafia] Contribuyente 
Raimundo Otero Mendaña idem 
Felipe Rodera Martiuez idem 
Genadio Santos Martínez idem 
SECCION 5."—LLAMAS D E L A R I V E R A . 
Fallecidos. 
D. Manuel Fuertes Hueso Contribuyente 
Gerónimo Alvarez Garcia idem 
José Campelo Suarez ¿ . . . idem 
Ignacio Rodríguez Rodríguez idem 
SECCION 6."—OTERO D E ESCARPIZO. 
Fallecidos. 
D. Angel Garcia Alvarez Contribuyente 
Esteban Garcia García idem 
SECCION 7."—PRIARANZA DE LA. V A L D Ü E R N A . 
Fallecidos. 
D. Doroteo Ares Román Contribuyente 
Cayetano Abajo Alvarez idem 
Lázaro Moudafui Domenguez idem 
SECCION S."—BRAZUELO. 
fallecidos. 
D. .Tose Alonso Fuertes, mayor Coutribuveut'i 
Juan Botas Roldan idem 
Antonio Blas C'.-iadu idem 
I Pedro Botas Martiuez ¡doni 
Manuel del Palacio Manzanal idem 
Luis Puente Ton e idem 
Gerónimo Toral de Paz idem 
Miguel Rumos Mendaña. idem 
Fqnivocaciones. 
D. José Alonso de la Puente, es José Alonso de la Fuente 
Miguel Torre Alonso, os Miguel Toral Alonso 
Toribio Puente Blas, es Toríbio Puente Botas 
Fallecidos. 
D. Antonio Gallego Prieto Contribuyente 
Miguel Carro Martínez idem 
SECCION 9."—QUINTANA D E L CASTILLO. 
Fallecidos. 
1). Francisco Aguado Martínez Contribuyente 
Fermin Bedoya González idem 
Bernardo Cabeza Garcia ídem 
Valentía Fernandez Pérez ídem 
Domingo Fernandez Aguado........ idem 
Ignacio Garcia González idem 
Pedro Garcia Sol ídem 
Eugenio Osoriu Gil idem 
Juan Rodríguez Carrera ideui 
Simón Suarez Cuesta ¡den» 
SECCION 10 .—RABANAL D E L CAMINO. 
Fallécidot. ' ' 
D. Santos Argüello Palacio . . . . . . Contiibuyente 
Pablo Blanco Fuente idem 
Andrés Castro Ramos ídem 
Fernando Fernandez Fuente ídem 
Blas Antonio Morán Martínez idem 
Lorenzo del Palacio Martínez idem 
Francisco Barba Pérez Capacidad 
SECCION 11.—SAN JUSTO D E L A V E G A . 
EleclorM fallecidos. 
D. Andrés Mortinez Garcia Contribuyente 
Pedro Cuervo Villar idém 
Policarpo Santos Prieto idem 
Ignacio Alonso Carro idem 
Lázaro Alonso Carro Idem 
Manuel González Pérez idem 
Matías González Domínguez . . . . . . . idém 
Juan González González idem 
Santiago Alonso González idem 
Manuel Prieto Martínez idem , 
SECCION 12.—SANTA COLOMBA D E SOMOZA. 
Fallecidos. 
D. Manuel Alonso Martínez Contribuyente 
José Alonso Salvadores idem 
José Blas Criado idem 
Luis Ferruelo Moran idem 
Pascual Garcia, mayor idem 
Juan Martínez Crespo idem ' 
José Nieto Criado idem 
SECCION 13.—SANTIAGO MILLAS. 
Fallecidos. 
D. Cayetano Martínez Martínez Contribuyente 
Bernabé Martínez Fueute idem 
SECCION 14.— TTJRCIA 
lallecidos. 
D. Francisco Carrillo Delgado Contribuyente 
Tomis Fernandez Marcos idem 
Antonio Garoia Gimeno idem 
Antonio Martínez Carro idem 
Martin Martínez Marcos idem 
Pascual Pérez Alonso idem 
Equivocaciones. 
D. Bernardo Arias Martínez, es Bernardo Arias Garcia 
Joaquín Arias González, es Juan Arias González 
Juan Delgado Lesmcs, es Juan Delgado Lemus 
Miguel Martínez Arias, es Manuel Martínez Arias 
Regino Martínez, menor, es Kegíno Martínez Alvarez 
Santos Martínez, menor, es Santos Martínez Garcia 
SECCION 15.—TRUCHAS. 
F.illecidos. 
D. Isidro Arias Mata Contribuyente 
Santos Arias Caüueto idem 
Manuel Arias Madero idem 
Sebastian Cuesta Alonso idem 
Benito Casado Martínez idem 
Juan Fernandez Martínez idem 
José Morán Rodríguez idem 
Francisco Presa Sastre idem 
Bernardo Liébana Morán idem 
Santos Rodríguez Calvo jdem 
Tomás Rodríguez Calvo idem 
SECCION 1 6 . — V A L D E R R E Y . 
No hubo altas ni bajas. 
SECCION 17.—VAL D E SAN LORENZO. 
Electores fallecidos. 
D. Maximino Fernandez Ares Contribuyente 
Juan Palacio Quintana de Nícolasa. idem 
Tirso Quintana Crespo idem 
Saja por duplicado. 
D. Gregorio Ares Ares Contribuyente 
Equivocaciones. 
D. Santos Ramos Ares, es Santos Ares Ramos 
Santos Blas Alonso, es Santos Blas Huerga 
Santiago Cordero Fuente, es Santiago. Cordero P»ente 
SECCION 18.—VILLAGATON. 
fallecidos., . . . 
D. Florencio Garcia Contribuyente 
Toribio López idem 
SECCION 19.—VILLAMEJIL. : . 
Fallecidos. 
D. Deogracias Garcia Alvarez Contribuyente 
Remigio Alvarez Nuñez idem ,„ : 
Esteban Fernandez Garcia idem . / 
Astorga 10 de Diciembre de 1885.—El Presidente, Francisco J . Pineda. 
—Déla Comisión, Facundo Goy.—De la Comisión, Pió Gavilanési—De la 
Comisión, Domingo Cornejo.—De la Comisión, Gerónimo Nuüez.—El Se-
cretario, Pedro Diez López. 
AYUNTAMIENTOS. í 
Alcaldía constitucional de 
Villaqwejida 
La junta de amillaramiento que 
tengo el honor de presidir en sesión 
del dia de hoy acordó que todos los 
terratenientes que posean ñucas en 
este término municipal sean rústi-
cas ó' urbanas presenten relación 
jurada de todas ellas, expresando la 
cabida, pago y linderos en la Secre-
taria de este Ayuntamiento en el 
término de 15 dias para poder refun-
dir el amillaramiento según lo pres-
crito en el art. 10 del Reglamento 
vigente, pues trascurrido el térmi-
no fijado no se oirán reclamaciones 
en contra. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia para que Ue-
fue á conocimiento do los interesa-os. 
Villaquejida 4 de Diciembre de 
1885.—Fernando Zotes. 
JUZGADOS. 
Juzgado de 1instancia de León. 
BERECHO ILECTORAL. 
Se ha solicitado la inclusión en el 
censo electoral para Diputados á 
Cortes de este distrito, en la sección 
de Garrafe, de los individuos si-
guientes: 
D. Basilio Diez Canseco, D. Fran-
cisco Garcia Gutiérrez, D. Miguel 
González Velez, D. Ildefonso Arroyo 
Sanz, D. José Blanco González, ve-
cinos del pueblo de Garrafe; D. San-
tiago Nuüez Sierra, D. Lino Flecha 
Gómez, D. José Flecha Morán, don 
Antonio Blanco González, D. Gena-
ro Diez González, D. Manuel Gonzá-
lez Blanco, D. Manuel Diez Gonzá-
lez, D. Manuel Diez Garcia, D. Gu-
mersindo de Robles Flecha, D. Fé-
lix Bayon Velez, D. José Flecha 
Pérez, vecinos de Manzaneda; don 
Tomás González Diez, D. Pedro del 
Pozo Fernandez, vecinos de Pala-
zuelo; D. Pablo de la Riva Gutiér-
rez, D. José'de la Ríva Bayon, ve-
cinos de Pedrun; D. Tomás Bandera 
y Bandera, vecino de Abadengo; 
D. Pedro González Diez, vecino de 
Matueca. El primero y el sesto por 
capacidad y todos los demás, como 
contribuyentes. 
Lo que se hace público, para que 
dentro del término de 20 dias, con-
tados desde la fecha del BOLETÍN 
OFICIAL en que se inserte este edic-
to, pueda oponerse quien lo tenga 
por conveniente, conforme al ar-
ticulo 28 de la ley de 28 de Di-
ciembre de 1878. 
León 3 de Diciembre de 1885.— 
El Juez, Martin Castillo.—El Escri-
bano, Heliodoro de las Vallinas. 
D. Rafael del Riego y Macias, Juez 
de primera instancia de éste par-
tido di' Riaño. 
Por el presente hago saber: que 
por D. Hipnlito Recio, vecino de 
Villayamlre. se ha presentudo en 
este Juzgado demanda, solicitando 
se incluyan en las listas electorales 
para Diputados á Córtes, ú D. Pedro 
González Recio, vecino de Remoli-
na; D. Francisco Diez González, 
D. Marcos Arsenio Mancebo y don 
Mariano González Alvarez, vecinos 
de Crémenes; D. Antonio Garcia 
Rodríguez, D.. Domingo Garcia Va-
lle, D. José Valle Recio y D. Julián 
Fernandez Andrés, vecinos de La 
Velilla; D. Francisco y Juliaii Recio, 
vecinos de Verdiago; D. Anselmo 
Diez, D. Elias Tejenna, D. Francis-
cb Fernandez y D. Juan González 
Blanco, vecinos de Aleje; D. Hipóli-
to Recio y D. Manuel Fernandez 
González, vecinos de Villayahdre, 
todos contribuyentes y del mnriiei-
pio de dicho Villayandre, y en ella 
he acordado hacerlo público, á fin 
de que los que deseen hacer oposi-
ción á dicha demanda, puedan ve-
rificarlo dentro del término de 20 
dias, á contar desde la fecha del 
BOLETÍN OFICIAL eu que se insertar» 
este anuncio. 
Dado en Ríaño á 7 de Diciem-
bre de 1885.—Rafael del Riego:— 
Por su mandado, José Reyero. 
" ASUNOIOSOFICIALES; 
Oomisari» de Guerra de Vallaiolid. 
El Comisario de Guerra Inspector 
de utensilios de esta plaza. 
Hace saber: que no habiendo ofre-
cido resultado la segunda subasta 
celebrada el dia 28 del actual para 
contratar la adquisición do 12.000 
tablas de pino correspondientes ¿ 
4.000 tablados da 3 tablas en cama, 
con destino al material de acuarte-
lamiento, por disposición del señor 
Intendente militar tle esto distrito 
de la citada fecha, se anuncia una 
nueva convocatoria de proposicio-
nes particulares que se celebrará en 
esta Comisaría do Guerra constitui-
da en la Factoría de Utensilios de 
esta capital casa titulada del Sol ca-
lle Cadenas de S. Gregorio núm. & 
á la» doce de la mniiana del dia 28 
de Diciembre próximo con arreglo 
al pliego de condiciones, precio l i -
mite y tipo que se hallan de mani-
fiesto en la referida oficina desde 
este dia. Las proposiciones deberán 
sujetarse al modelo que se inserta á 
continuación. 
Valladolid 30 do Noviembre d* 
1885.—Juan Ramírez 
Modelo de proposición. 
D. F. de T., vecino de y do-
miciliado.en.... enterado del anun-
cio y pliego de condiciones para 
contratar 12.000 tablas de pino co-
rrespondientes á 4.000 tablados de 
3 tablas en cama con destino al sor-
vicio de la Factoría de Utensilios de 
Valladolid se compromete á entre-
garlas al precio de pesetas cada 
una, y para que sea válida esta pro-
posición acompaño el doenment» 
justificativo del depósito de pe-
setas.hecho para tomar parte en la 
licitación según se dutermina eu la 
condición 5." del pliego. 
(Fecha y firma del
